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Presentamos el  caso de  la pieza  11  en paciente de  16 años de  edad  quien  sufrió   un 
traumatismo en la parte  anterosuperior  del  maxilar    hace  7  años  recibiendo   dos 
tratamientos  endodonticos. Se encuentra la  pieza dentaria en estadio 9 nolla,  Se realiza  
la  apexificacion  de la pieza 1.1  con  MINERAL  TRIOXIDO  AGREGADO   
utilizado  como  una  barrera  apical, posteriormente se  obtura el conducto  con 
gutapercha para luego rehabilitarlo con   un espigo  prefabricado de  fibra de  vidrio y 
corona de resinas poliméricas de  laboratorio  a  fin de  devolver la función  estética  y  











         
 
 
 ABSTRACT  
 
 
A case is reported of a  1.1 tooth  correspondent to  a patient of 16 years old who 
suffered trauma to the maxilla anterosuperio 7 years ago getting two treatments. The 
tooth was at 9 stage nolla. the Apexification was the treatment   with trioxide mineral 
aggregate used as apical barrier, then the root is sealed with gutta-percha and then 
rehabilitate with a prefabricated post  fiberglass and crown ceromer to give  and  to 
restore the aesthetic and functional function of the tooth in the mouth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
